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In this article, we review recent studies on the retrospective interpretation of intention in human 
decision making. We first explain how people have bounded rather than full rationality and use heuristics 
that violate the principles of rational choice theory. We also argue that people cannot effectively consider 
their reasons for a decision retrospectively. Furthermore, we explain that recent decision-making models 
are not appropriate for explaining actual human decision making in everyday life. Then, we describe the 
choice blindness paradigm, which is closely related to the ideas discussed in the first part of this paper. We 
confirm that the choice blindness paradigm is useful in examining the ambiguity inherent in interpreting 
decisions that were made in the past. Finally, we offer directions for future research on the choice 
blindness paradigm.
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誤が数多く実証されてきた（Tversky & Kahneman, 
1974, 1982, 1983）。これに対して，Gigerenzer， Todd， 
& ABC Research Group（1999）は，日常的な状況
で生じる情報に基づいた再認ヒューリスティック
を含む，単純なヒューリスティック，迅速・倹約
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